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Lucky Fahri Nurrasyid, Pengaruh Independensi dan Etika Auditor 
Terhadap Kualitas Audit di Kator Akuntan Publik Jakarta Barat, Skripsi. 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 2019. 
Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor akan menemukan 
dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi yang berpedoman pada 
standar audit yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit di Jakarta Barat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner yang 
disebarkan langsung kepada auditor yang bekerja di Jakarta Barat. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor Akuntan Publik di 
Jakarta Barat dengan jumlah auditor secara keseluruhan sebanyak 40 orang. 
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 36 auditor. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode kuantatif dengan analisis statistik deskriptif. Alat analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan simple random sampling.. Uji persyaratan analisis 
yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang menghasilkan Y= 
9,621 + 0,350 X1 + 0,522 X2. Hasil dari analisis menunjukkan : (i) terdapat 
pengaruh positif signifikan antara independensi dengan kualitas audit, (ii) terdapat 
pengaruh positif signifikan antara etika audit dengan kualitas audit, (iii) terdapat 
hubungan signifikan antara independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.  
 







Lucky Fahri Nurrasyid, The Effect of Independence and Ethical Auditor to the 
Audit Quality in Public Accountant Firm West Jakarta , Thesis. Jakarta. 
Economic Education Studies Program. Concentration of Accounting Education. 
Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 2019. 
Audit quality is every possibility that the auditor will find and report violations of 
the accounting system based on the auditing standards that have been set. This 
study aims The Effect of Independence and Ethical Auditor to the Audit Quality in 
Public Accountant Firm West Jakarta. Data collection method used is using 
questionnaires distributed directly to the auditor who works in West Jakarta . The 
population in this study were all auditors working in the office of the Public 
Accountant in West Jakarta with the overall number of auditors as many as 40 
people, the samples used by 36 auditor. The method in this research is 
quantitative method with descriptive statistical analysis. The data analysis tool 
used is multiple linear regression. Sampling technique in this study using simple 
random sampling.. Test requirements analysis is done by looking for regression 
equation that yield Y = 1,367  + 0,163X1 + 12,236X2. The results of the analysis 
show: (i) there is a significant positive influence between independence and audit 
quality, (ii) there is a significant positive influence between ethical audit and 
audit quality, (iii) there is significant relation between independence and ethical 
audit to audit quality.  
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